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Señores miembros del Jurado: 
Presentación
 
Presento ante ustedes la tesis titulada; “Análisis financiero y su incidencia 
en la toma de decisiones financieras de la  empresa Arenera Jaén S.A.C., 
Sucursal Piura, periodo 2015 – 2016”, con el objetivo general de; Determinar la 
incidencia entre el análisis financiera y la toma de decisiones financieras en la 
empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 2015 – 2016. 
 
 
En el Capítulo I: Introducción, se describe la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, los problemas de la 
investigación, la justificación, las hipótesis y por último los objetivos. 
 
 
En el Capítulo II: Método, se da a conocer el diseño de la investigación, 
las variables y su operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de 
análisis de datos y finalmente los aspectos éticos. 
 
 
En el Capítulo III y IV: Se dan a conocer los resultados arrojados a través 
de la aplicación de los instrumentos y se discuten los diferentes resul tados de 
los trabajos previos, se contrastan las teorías relacionadas al tema con los 
resultados obtenidos en la presente investigación, respectivamente. 
 
 
En el Capítulo V, VI, VII, VIII y IX: Se presentan las conclusiones, 
recomendaciones, se presentan las referencias bibliográficas que sirvieron como 
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La investigación tuvo como objetivo general “Determinar la incidencia 
entre el análisis financiera y la toma de decisiones financieras en la empresa 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 2015 – 2016”. El diseño del estudio 
fue no experimental, cualitativa y cuantitativa, así mismo el tipo de estudio fue 
descriptivo – correlacional. La población estuvo conformado por (08) 
colaboradores que conforma las áreas responsables de la empresa comercial, 
para la muestra se realizó un censo, en relación a las principales técnicas de 
análisis de datos aplicados fueron; (01) encuesta, (01) entrevista y (02) guías 
documental. Se concluyó que existe una correlación positiva entre el análisis 
financiero y la toma de decisiones financieras rho=0,885, P=0,002, demostrando 
que la empresa mantiene un bajo nivel de liquides, por el contrario mantiene un 
alto nivel de endeudamiento y muestra un crecimiento mínimo en su rentabilidad, 
además que no se suele realizar periódicamente un análisis vertical y horizontal, 
reflejando que el gerente no pueda tomar decisiones financieras de manera 
adecuada según lo establecido por los objetivos de la empresa. 
 
 














































El panorama mundial de la economía en los últimos años presento un 
crecimiento consolidado por una tasa de 3.4%, siendo un factor porcentual 
favorable para los principales países desarrollados, tales como China, Japón, 
Europa y especialmente en Estados Unidos, así mismo contribuyeron a esta 
expectativa internacional, debido a las políticas y medidas de protección 
financiera (Gestión, 2017) 
 
 
A nivel latinoamericano, Perú fue un país que registró un  mayor 
desarrollo económico, mostrando un crecimiento potencial por encima del 
4% influenciado por la inversión pública y privada que ha permitido un mayor 
beneficio a las principales empresas industriales y principalmente 
comerciales, dedicados a la venta de materiales de construcción, reflejando 
una política fiscal de expansión (Ministero de Economía y Finanzas, 2016). 
 
 
Así mismo la demanda de materiales de construcción se reactivara 
desde el mes de abril, percibiendo un mayor consumo en las zonas más 
afectadas por las lluvias y huaicos, tales como la ciudad de lima y 
esencialmente el departamento de Piura, a pesar de que el mercado ferretero 
y de materiales de construcción mueve al año más de US$ 1,500 millones, 
siendo el fenómeno del niño costero un impulso en las ventas o pedidos en 
ladrillos, cemento y fierro con mayor demanda enfocado a la reconstrucción 
de viviendas uní y multifamiliares, mostrando un alza de precios en la 
economía (Camara Peruana de la Construcción, 2017). 
 
 
Es por ello que la ciudad de Piura, se encuentra en una situación de 
emergencia y reconstrucción en las diferentes zonas afectadas por el 
fenómeno de las lluvias, dando importancia  a empresas constructora y 
comerciales dedicadas específicamente a la venta de materiales de 
construcción, principalmente en cemento, fierro y ladrillo que son insumos 
primordiales para llevar a cabo saneamientos y reparaciones de inversión
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pública o privada, identificándose entre los ofertantes tres empresas muy 
importantes; Quiroga S.A., Distribuciones Solano S.A.C y sobre todo Arenera 
Jaén S.A. que es una de las empresas mayorista que está desarrollando sus 
actividad de manera progresiva. 
 
 
Las ventas son el motor del dinamismo en la economía de toda 
empresa, este aspecto es fundamental para la toma de decisiones a nivel 
gerencial, siempre y cuando se tenga una información financiera eficiente y 
eficaz, de acuerdo a Bravo, Lambetón & Márquez (2007) menciona que la 
informacion financiera son hechos que se originan de eventos y/o 
transacciones que ya se realizaron o que bien van a suceder a futuro, 
descritos en cantidades expresadas en terminos monetarios bajo el 
cumplimiento de la NIF y PCGE (p. 46). Por su parte la toma de decision es 
proceso sistematico y racional en funcion inherente a los directivos y de ella 
depende el adecuado funcionamiento de la empresa (p. 131). 
 
 
La empresa Arenera Jaen S.A.C., tecnicamente es una empresa 
comercial de derecho privado que inicio sus operaciones el 24 de mayo de 
1988 en la ciudad de Jaen, posteriormente apertura en la ciudad de Trujillo, 
 
Pacasmayo y principalmente en la ciudad de Piura, entre otras sedes mas, 
comenzando  con  un gran  crecimiento de expansion en  el  mercado  de 
materiales de construccion a nivel nacional. En la actualidad la empresa 
sucursal ubicada en la ciudad de Piura, presenta dificultades relacionados 
con la situacion financiera, debido a que no se realiza ningun analisis y no se 
obtiene informacion necesaria  que permita tomar decisiones a nivel 
gerencial en los niveles de liquidez, rotacion, endeudamiento y rentabilidad 
en los periodos futuros, con el objetivo principal de direccionar la empresa 
comercial a un mayor desarrollo y sobre todo prediciendo su futuro de éxito. 
 
 
Hasta en la actualidad no existe una investigacion basado  en el 
análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones financieras de la 
empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura, periodo 2015 – 2016, puesto 
que de continuar con esta situación problemática, afectaría continuamente 
al progreso operativo de la empresa un corto y largo plazo.
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1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
 
Entre los antecedentes internacionales se consideró a Sánchez 
(2011) en su investigacion titulada “Análisis financiero y su incidencia 
en la toma de decisiones de la empresa VIHALMOTOS” para optar el 
título de profesional de Contador Público de la facultad de Contabilidad 
y Auditoría, perteneciente a la Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador. Su objetivo general fue; “Analizar la aplicación de 
herramientas de análisis financiero que contribuyan a la acertada toma 
de decisiones de VIHALMOTOS”. Dentro de sus principales 
conclusiones se determino que el analisis a estados financieros son 
muy importanes a la hora de tomar decisiones, asi mismo la empresa 
se encuentra en riesgos, ademas se tiene un inventario a un costo 
elevado y las utilidades obtenidas no persigue los objetivos 
establecidos, existen un incorrecto registro del flujo de informacion y se 
carece de una evaluacion periodica de la rentabilidad. 
 
 
Por su parte Pérez (2010) en su investigacion titulada “Análisis 
financiero para la toma de decisiones, en una empresa maquilladora 
dedicada a la confeccion de prendas de vestir” para optar el título de 
Mestria en Administración Financiera de la facultada de Ciencias 
económicas, perteneciente a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Su objetivo general fue; “Realizar un análisis financiero que 
permita medir los resultados por medio de indicadores financieros, 
sistema Du Pont, criterios técnicos, entre otros; para emitir una opinión 
acerca de las condiciones financieras de la empresa”. Dentro de sus 
principales conclucsones se determino que la empresa Textiles Nuevo 
Sol S.A., no cuenta con una herramienta de análisis financierio que 
permita medir los resultados, las utilidades de acuerdo al total de los 
activos invertidos, han disminuido, por el contrario los indicadores de 
liquidez, solvencia, rotación y rentabilidad han generado mejoras 
sustanciales en los estados financieros.
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1.2.1 Antecedentes nacionales 
 
Entre los antecedentes nacionales se consideró a   Manchego 
(2016) en su investigacion titulada “Análisis financiero y la toma de 
decisiones en la empresa Clinica Promedic S.Civil.R.L.”para optar el 
título profesional de Contador Público de la facultad de Contabilidad y 
Auditoría, perteneciente a la Universidad Privada de Tacna, Perú. Su 
objetivo general fue: “Determinar la relevancia entre el análisis 
financiero y la toma de decisiones en la empresa Clínica Promedic de 
la ciudad de Tacna, en el periodo 2011 – 2013”. Dentro de sus 
principales concluciones se determino que la empresa debe invertir en 
planes y proyectos de investigacion para aumentar su rendimiento, 
representa un nivel adecuado de la cuenta 10. Efectivo y Equivalente 
de Efectuvo, siendo de gran valor debido que la empresa podra invertir 
en la aquisicion de equipos y/o insumos, se mostro un bajo nivel de 
endeudamiento, por el contrario los EE.FF deben elaborar y revisar 
trimestralmente para poder tomar decisiones correctas. 
 
 
Por su parte Ribbeck (2014) en su investigacion titulada “Análisis 
e interpretación de estados financieros: Herramienta clave para la toma 
de desciones en la empresa de la Industria Metalmecánica” para optar 
el título profesional de Contador Público de la facultad de Contabilidad 
y Auditoría, perteneciente a la Universidad San Martin de Porres de 
Lima, Perú. Su objetivo general fue: “Determinar la influencia del 
análisis e interpretación de estados financieros en la toma de 
decisiones en las empresas de la industria metalmecánica del distrito 
de Ate Vitarte, 2013”. Dentro de sus principales concluciones se 
determino que el 50% de las empresas no realizan un diagnostico 
financiero por que no cuentan con la informacion actualizad, asi mismo 
el diagnostico economico debe ser utilizado para el direccionamiento y 
control de la empresa para psteriormente su toma de decisiones por el 
contrario un gran numero de empresas presentan un bajo nivel de 
competencia por la falta de informacion financiera.
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1.2.1 Antecedentes locales 
 
Entre los antecedentes locales se considero a Rodriguez (2012) 
en su investigacion titulada “Análisis de la gestión financiera de 
empresas Azucareras, análisis de casos: Cartavio y Paramonga”, para 
optar el título prófesional de Economía de la Facultad de Ciencias 
Economicas y Empresariales, perteneciente a la Universidad Nacional 
de Piura, Perú. Su objetivo general fue; “Analizar la gestión financiera 
de empresas Azucareras, análisis de casos: Cartavio y Paramonga”. 
Dentro de sus principales concluciones se determino que las empresas 
no tienen un adecuado manejo financiero, debido a razones 
sociopoliticas y mal manejo del directorio por el deterioro de la 
credibilidad crediticia de la empresa, asi mismo los indicadores 
financieras señal un nivel deficiente de posición, ambas empresas 
azucareras ademas no identifican situaciones de la crisis financieras, 
ademas la siuacion estrategica muestra grandes desajustes con los 
procesos de inversion. 
 
 
Para (Rojas, 2015) en su investigacion titulada “La contabilidad de 
gestión y su relacion con la toma de decisiones en la industria Hotelera 
de Piura – 2014”, para optar el título profesional de Contador Público de 
la facultad de Contabilidad y Auditoría, perteneciente a la Universidad 
Nacional de Piura, Perú. Su objetivo general fue; “Establecer la relación 
entre la contabilidad de gestión y la toma de decisiones en la industria 
Hotelera de Piura 2014”. Dentro de sus principales concluciones se 
determino que la industria hotelera se encuentra en un alto porcentaje 
de desconocimiento sobre la contabilidad financiera, solo en una 
minima cantidad de establecimiento utilizan herramientas financieras  
que determinan el punto de equilibrio, oportunidades, entre otros que 
permiten la toma de decision de manera eficiente,asi mismo la toma de 
decisiones es un factor prediminante que no se estan utilizando de 
manera eficiente, puesto a la falta de conocimiento y aplicación de 
factores basados en la contabilidad y analisis financieros.
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Se considero a varios autores de las cuales se obtuvieron aportes 
relacionados con la variables de estudio, de manera que sustente la 
investigacion, a continuacion se mencionan; 
 
 
1.3.1  Análisis Financiero 
 
Prieto (2010) realiza una conceptualización respecto al alanlisis financiero 
y lo señala como “una disciplina que constituye una parte que integran las 
ciencias economicas”; de las cuales son: 
 
 
 La  Macroeconomia;  se  basa  a  la  suministracion  financiero  y 
conocimiento amplios de la estructura del sistema bancario, las 
cuentas nacionales, las políticas económicas internas y externas. 
 
 
 La Microeconomia; se basa a un enfoque empresarial, la cual se 
tiene en cuenta para su éxito financiero, los principios de oferta y 
demanda, que permite determinar las estrategias para maximizar las 
utilidades, todo este esfuerzo finaciero se refleja en los balances (pp. 





Respecto  a la importancia del analisis financiero; Rodriguez, señala que 
es de suma importancia a nivel empresarial, debido a que tiene 
fundamentalmente como objetivo principal poder brindar la informaxion 
necesaria, basado en los estados financieros cumpliendo con la aplicación de 
las Normas de Informacion Fiinanciera (NIF) que detalla la forma como se 
debe manejar la informacion contable, donde permite fundamentalmente a la 
alta gerenco, accionistas o usuarios que requieran de tomar deciones que 
permita mantener una vida economica eficiente (Rodriguez, 2012, p. 2) 
 
 
Por otro lado Rodriguez (2012) expresa que las herramientas de analisis 
financieros son aquellas donde las operaciones de las empresas comerciales, 
industriales y de servicio u otros se pueden llevar a cabo mediante los metodos 
de análisis vertical y horizontal que permiten el analisis comparativo
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de los estados financieros reflejando el comportamiento durante un 
determinado tiempo, aumentando la capacidad de toma de decisiones, para 
ello es necesario que las empresas tengan en cuenta: 
 
 
- La  aplicación  de  manera  adecuada  de  los  procesos  y  politicas 
contables. 
- Cumplir con cada NIF, estableciendo la confiabilidad de la informacion 
para la toma de decisiones. 
-     En el caso de inflación, no hayan repercutido en las cifras utilizadas. 
 
- El año o mes base de comparación no hayan suscedido eventos 
especiales que influyan en las operaciones “Huelgas, incendios u 
otros” (pp. 133 – 134) 
 
 
Asi mismo Estupiñán (2010) menciona que existen otros metodos de 
analisis financieros; los cuales son: Análisis vertical, horizontal, 
apalancamiento financiero y pronostico financiero.A continuación se detallarán 
cada uno de ello: 
 
 
 Análisis vertical: Consiste en determinar las diferentes cuentas del 
estado financiero, sobre el total del activo o pasivos y patrimonio para 




 Análisis horizontal: Se basa en plantear problemas de crecimiento 
desordenado de las diferentes cuentas, que deben centrarse en los 
cambios signicativos que se pueden registrar en valores absolutos y 
relativos. 
 
 Apalancamiento operativo y financiero: Es una arma de dos filos, 
debido a que adiciona riesgos del negocio que al no ser manejados 
adecuadamente de acuerdo a una planeación adecuada podriia 
conducir a resultados nefastos.
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 Pronósticos  financieros:  Se  basa  a  la  expresion  de  lo  que 
posiblemente ocurra en el futuro en las areas o campos financieros 
mediante un analisis, existen ademas eventos futuros que pueden 
alterar dicho pronostico. 
 
 
De acuerido a los estados financiero Guajardo & Andrade (2008) 
menciona que es el proceso contable donde se registran las transacciones y 
ajuste, con la finalidad de informar financieramente a la genrencia, accionistas 
o usurarios sobre el desempeño financiero del negocio, fundamentalmente en 
su rentabilidad y liquidez (p. 149) 
 
 
Por otro lado Guajardo & Andrade (2008) expresa que los indicadores 
de gestión financiera sirven orientacion anaítica integral, las cuales son: 
 
 
 Indicadores de endeudamieno: Se refiera al objetivo de precisar los 
riesgos  en  los  cuales  incurren  tales  acreedores  y los  dueños  de  la 
empresa así como la conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel 
deudor. 
-    Razon de endeudamiento = 
 ��  ���  �  � ��  � � �  � �� − 𝐼   � � �� �� � ��    
�� ��� �
 
-    Endeudamiento a corto plazo = 




-    Endeudamiento a largo plazo = 
 𝑃 � ���  �  ��  � � � � �� � ��  
 
�� ���� ����  ���� 
 
 
 Indicadores de Rentabilidad: Tambien llamado rentabilidad o lucrativa, 
sinven significativamente para medir la efectividad de la administracion 
de las empressas “Costos y Gastos” convirtiendo de esta forma las 
ventas en utilidades. 
-    Margen de utilidad = 
 ����  ��  � �  � ���   
������ �����
 
-    Rendimiento sobre inversión = 
    � �𝑖 ���  � �  � ���  
 ����� �� ����� ��
 
-    Rendimimiento sobre el capital = 
    �� ��  ��  � �  � ���  
 �� ������ ��������
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 Indicador de Liquidez: Se basa a la necesidad de medir la capacidad 
que tiene una determianda empresa para poder cancelar sus 
obligaciones a corto plazo. 
-    Razon Liquidez  = 
  ��  �𝑖 � �  ��  � � �� � ��   
�� ��� � �� ���� ���
 
-    Prueba de Ácida = 




-    Prueba Defensiva = 
 ���� �𝑖 � �  𝑦    �� � 𝑖    � � �� � � �� ���� �𝑖 � �  
 
�� ��� � �� ���� ��� 
 
 
 Indicadores de rotacion: Se enfoca a conocer la utilizacion de activos 
que se pretende conocer su situacion, como cuántas veces representan 
las ventas del monto que se tiene en inventario, asi mismo de cuato tiempo 
promedio se tarda en cobrar a sus clientes. 
-    Rotación de cuentas por cobrar = 
                � �� �� �   
�� ����� ��� ������
 
-    Rotacion de Cuentas Por Pagar = 
             ��  � � � � �  
 
�� ����� ��� �� ���
 
-    Rotación de inventarios = 




-    Rotación de activos totales = 




-    Rotación del Patrimonio = 
       � �� �� �  
 
�� ���� ����  
 
 
Las limitaciones según Guajardo & Andrade (2008) manifiesta que los 
indicadores son instrumentos útiles, no estan extensos de limitaciones, por 
lo cual su aplicación dbe ser de manera correcta o eficiente, debido a que 
veces estos datos proporcionados de fuentes contables pueden ser muchas 
veces manipulados, por eso los administradores financieron deben tener 
sumo cuidado al momento de dar una opinión concreta, asi mismo la 
informacion obtenida permite determinar la realidad de la empresa, para 
emitir juicios acerca del desempeño de un determinado periodo o tiempo que 
se crea conveniente para la toma de decisiones a nivel gerencial o directivo 
(p. 160)
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1.3.2 Toma de decisiones financiera 
 
Por su parte Koontz, Weihrich & Cannice (2012) manificesta que es el 
núcleo principal de la planeación, es el proceso mediante el cual se decide 
entre varias alternativas con el objetivo de resolver diferentes situaciones o 
necesidades empresariales, siendo de gran valor a la gerencia debido a que 
es su principal tarea, puesto que constantemente se decide (p. 152) 
 
 
Asi mismo menciona que la toma de decisiones financieras es de gran 
importancia a nivel empresarial, puesto que el gerente o responsable, es quien 
toma decisiones diarias durante todo los procesos operacionales de una 
determinada empresa u organización, para ello debe tener informacion 
relevante y recursos necesarios para optar estas medidas de solucion en los 
diferentes problemas, con el proposito de obtener esencialmente un mayor 
crecimiento economico y financiero, manteniendose en un mercado 
competitivo con un progreso continuo (p. 152) 
 
 
Por otro lado Jackson (2012) menciona que las condiciones para la toma 
de decisiones influyen consistentemente, puesto que los numerosos hechos y 
circuntancias influyen en su procesos, entre las cuales se encuentran: 
 
 
 La incertidumbre:  Se refiere a la condicion que impera cuando las 
personas estan plenamente informados acerca de un determinado 
problema, se conoce la soluciones  y los resultados. 
 
 
 El riesgo: Se refiere a la condicion en que impera un problema, debido a 
que especificar la probabilidad en que se puedan presentan distintos 
hechos, identificar soluciones alternativas y establecer probabilidad de 
que cada solucions lleve a un resultado (p. 255) 
 
 
De acuerdo a los procesos Koontz, Weihrich & Cannice (2012) menciona 
que existen ocho etapas para obtar la toma de decisión empresa de manera 
correcta, con la finalidad de solucion todos los problemas actuales, las cuales 
son las siguientes:
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 Etapa N° 1. Establecer las premisas: Se basa cuando surge o comienza 
uno o más problemas en relación a la situación actual y deseada. 
 
 
 Etapa N° 2. Identificar los criterios de decisión:  Se enfoca en la 
identificación de los criterios de decisión más importante para resolverlos. 
 
 
 Etapa N° 3. Asignar peso a los criterios: Se basa a asignar los pesos 
asignados a cada problema de forma ordenada, permitiendo obtener una 
jerarquía de impacto de mayor a menor. 
 
 
 Etapa N° 4. Desarrollar alternativas: En esta etapa se toma la decisión 




 Etapa  N°  5.  Analizar  las  alternativas:  Posteriormente  de  a  ver 
identificado las alternativas, quien tome la decisión más adecuada, debe 
de analizar críticamente, evaluándolas de acuerdo a los criterios 
establecidos en las etapas 1 y 2, revelando sus ventajas y desventajas. 
 
 
 Etapa N° 6. Seleccionar una alternativa: Consiste en elegir la alternativa 
con mayor valor entre las demás, después de a ver cumplido 
adecuadamente con las anteriores etapas. 
 
 
 Etapa N° 7. Implantar la alternativa: Se pone en marcha la decisión, 




 Etapa N° 8. Evaluar la eficacia de la decisión: La última etapa del 
proceso,  consiste  fundamentalmente  en  evaluar los  resultados  de la 
decisión implementada para saber principalmente si resolvió el problema 
por completo (pp. 135 – 138)
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Ademas Jackson (2012) menciona que de acuerdo al tipo de decisiones 
existen varias soluciones desde conocidas y bien definidas hasto lo insólito y 
ambiguas, entre las que destacan: 
 
 
 Decisiones de rutina: Son las elecciones normales o simples, que se 
toman en respuesta inmediata a los problemas relativos y en las que 
existen soluciones alternas. 
 
 
 Desisiones    de    adaptación:    Son    elecciones    que    se    basan 
sofisticadamente en una combinacion de problemas y soluciones que 
suelen ser un poco mas de lo habitual. 
 
 
 Decisiones   innovadoras:   Son   elecciones   que   se   basan   en   el 
descubrimiento, identificación y principalmente en el diagnóstico de 
problemas y sus soluciones, alternativas de manera únicas o creativas 
(pp. 261 – 264) 
 
 
Asi mismo Koontz, Weihrich & Cannice (2012) manifiesta que las 
dimensiones para la toma de decisiones financieras esta determinada por dos 
principalmente, que a continuacion se mencionan: 
 
 
 Decisiones de financiamiento: Lo define como las decisiones sobre las 
opciones más adecuadas que se producen en un mercado financiero. 
Entre sus principales indicadores que permitirán tomar decisiones 
adecuadas en relación al financiamiento se encuentran: 
 
 
- Costos financieros: Es aquello que está dado por la tasa de 
interés de los préstamos o descuentos, entre otros elementos más 
que exigen los inversionistas. 
 
 
- Riesgos por financiamiento: Se refiere principalmente a riesgos 
determinados por consecuencias financieras negativas para una 
determinada empresa u organización.
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- Políticas de financiamiento: Son políticas que se designan o 
establecen con la finalidad de proteger los recursos de la empresa, 
mayormente manteniendo un nivel bajo de endeudamiento. 
 
 
 Decisiones de inversión: Lo define como todas las decisiones referente 
a las inversiones empresariales que van desde el análisis de las 
inversiones relacionados con el capital del trabajo, la caja, bancos, las 
cuentas por cobrar, inventarios, inversión del capital representado en 
activos fijos que están relacionados con los edificios, maquinaria, terrenos, 
tecnología, entre otros. 
 
 
Entre  sus  principales  indicadores  que  permitirán  tomar  decisiones 
adecuadas en relación a la inversión se encuentran: 
 
 
- Riesgos de inversión: Se refiere a los diferentes tipos de riesgos 




- Planificación financiera: Se refiere a la declaración de lo que se 
pretende hacer en un futuro, teniendo en cuenta el crecimiento 
esperado respecto a las interacciones entre financiación e 
inversión. 
 
- Tipo de inversión: Se refieren a todo tipo de inversión financiera 
u económica que pueden ser a corto, mediano y largo plazo según 
los intereses de los inversionistas (pp. 263 - 264) 
 
 
Referente los modelos de toma de decisiones Jackson (2012), expresa 
que son de gran relevancia puesto que influyen en poder realizarla de acuerdo 
a una estructura bien definida y eficiente, de las cuales se encuentra: 
 
 
 Modelo racional: Es un conjunto de fases que las personas u equipos 
deben de seguir para aumentar el nivel de propbabilidad en que las 
decisiones sean lógicas y óptimas.
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 Modelo de racionalidad limitada: Es la capacidad determinada de la 
mente humana para poder formular y resolver los problemas mas 




 Modelo  político:  Representa  el  proceso  de  toma  de  decisiones  en 
funcion a las metas e intereses  (pp. 266 – 275) 
 
 
Por su parte Coulter (2005) referente a los perjuicios y errores expresa 
que la toma de decisiones a nivel gerencial no solo ejercen a un estilo 
partícular, sino que también siguen principalmente estilos o métodos con el 
objetivo primordial de simplificar los procesos, asi mismo cuando el 
responsable de tomar una decision muchas veces estan relacionados con el 
error del exceso de confianza, satisfaccion inmediata, representacion, costos 
incurridos, percepcion retrospectiva y ademas de los perjuicios de persepcion 
selectiva, confirmacion, de disponibilidad entre otros, trae como consecuencia 
una decision inadecuada que tanto a corto y largo plazo afectara de manera 
directa a la empresa (p. 149) 
 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿De que manera el análisis financiero incide en la toma de decisiones 
financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 




1.4.2  Problema especifico 
 
    ¿Cuál es la realidad de la toma de decisiones financieras de la empresa 
 




 ¿Cómo los indicadores financieros inciden en la toma de decisiones 
financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 
2015 - 2016?
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 ¿Cómo las herramientas de análisis financieras inciden en la toma de 
decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal 
Piura, Periodo 2015 - 2016? 
1.5 Justificación 
 
La investigación se justificó de manera práctica, debido a que permitirá 
comprender los indicadores financieros y herramientas financieras para dar 
solución a los diferentes problemas basados en la toma de decisiones 
estratégicas, tácticas y  operativas con  el  propósito de cumplir con los 
objetivos establecidos a nivel  empresarial  mediante el  uso del  análisis 
financiero correspondiente a los dos últimos periodos 
 
 
Así mismo la investigación se justificó de manera teórica, debido a que 
se utilizaran basamentos teóricos con la finalidad de fundamentar las 
variables de estudios; análisis financiero y toma de decisiones financieras, 
así mismo de sus dimensiones e indicadores que están   sujetas a los 
aportes de distintos autores. 
 
 
Además se justificó de manera metodológica, debido a que para 
fundamentar las variables de estudio, se desarrollaron instrumentos de 
recolección de datos, cuantitativos y cualitativos, para posteriormente 
analizar la relación estadística y determinar el nivel de confiabilidad “alfa de 
crombach” que permita establecer el grado de confianza de los instrumentos. 
 
 
Por último se justificó de manera social, debido a que contribuirá 
principalmente a la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, mediante 
el analisis basado en las herramientas de analisis financiero y su incidencia 
en  la  toma  de  decisiones  financieras  a  nivel  empresarial, identificando 
factores que afectan a la empresa investigada, con el objetivo de obtener 
informacion relevante para poder predecir los problemas futuros, obteniendo 
resultados favorables a un corto y largo plazo, asi mismo servira de soporte 
cientifico para otras fuentes de investigacion y a la solucion de empresas 





1.6.1 Hipótesis general 
 
Existe incidencia significativa entre el análisis financiero y la toma de 
decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016. 
 
 
1.6.2  Hipótesis especifica 
 
 La toma de decisiones financiera en la empresa Arenera Jaén S.A.C., 
Sucursal Piura, Periodo 2015 – 2016, es deficiente. 
 
 
 Existe incidencia significativa entre los indicadores financieros y la toma 
de decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal 
Piura, Periodo 2015 – 2016. 
 
 
 Existe incidencia significativa entre la aplicación de las herramientas de 
análisis financiero y la toma de decisiones financiera de la empresa 





1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la incidencia entre el análisis financiera y la toma de decisiones 
financieras en la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 




1.7.2  Objetivo Especifico 
 
 Identificar la  realidad de la toma de decisiones financieras de la empresa 
 




 Identificar  los  indicadores  financieros  y  su  incidencia  en  la  toma  de 
decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016.
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 Establecer las herramientas de análisis financieras y su incidencia en la 
toma de desiciones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., 







2.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación, estará elaborada bajo el enfoque cuantitativo; 
debido esencialmente a que se basa al recojo de datos en hechos observables 
y cuantificables para fundamentar la hipótesis de investigación con bases 
medibles numéricamente y análisis estadísticos. 
 
 
En cuanto al tipo de estudio, será  No Experimental, Porque no se 
efectuó manipulación intencional alguna de variables independientes 
(estímulos, influencias o intervenciones) para analizar sus consecuencias 
sobre variables dependientes. 
 
 
El diseño que se utilizará, es el descriptivo – correlacional, de acuerdo 
a Hernández, Fernández & Baptista (20014) menciona que es descriptivo por 
que comprenderá la descripción, registros, análisis e interpretación del 
entorno actual de las variables de estudio; Análisis financieras y toma de 
decisiones financieras, así mismo es correlacional debido a que comprenderá 
medir la relación de las variables del estudio. 
 
 







M= Personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura. 
O1= Variable independiente: Análisis financiero 














































Prieto (2010) menciona 
que es una disciplina 
que constituye una 
parte que integran las 
ciencias económicas 
de las cuales son la 
macroeconómica y 








La investigación operacionalmente se medio 
 
a través de la liquidez, rotación, 
endeudamiento y rentabilidad mediante la 
aplicación de los instrumentos; Cuestionario 
al personal contable y una Guía de entrevista 
al gerente de la empresa   Arenera Jaén 






















de        análisis 
financieras 
La investigación operacionalmente se medio 
 
a través del análisis horizontal, vertical, punto 
de equilibrio, y pronóstico financiero 
mediante la aplicación de los instrumentos; 
Cuestionario al personal contable y una Guía 
de entrevista al gerente de la empresa 








































































Koontz, Weihrich & 
 
Cannice (2012) Es el 
núcleo principal de la 
planeación, es el 
proceso mediante el 
cual se decide entre 
varias alternativas con 
el objetivo de resolver 
diferentes situaciones 








La investigación operacionalmente se medio 
 
a través de los costos, riesgos y políticas de 
financiamiento mediante la aplicación de los 
instrumentos; Cuestionario al personal 
contable y una Guía de entrevista al gerente 



























La investigación operacionalmente se medio 
 
a través de los riesgos de inversión, 
planificación financiera y tipo de inversión 
mediante la aplicación de los instrumentos; 
Cuestionario al personal contable y una Guía 
de entrevista al gerente de la empresa 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura. 
 

































La población de la investigación estuvo orientada por todo el personal 
del área administrativa, contable y gerencial del empresa Arenera Jaén S.A.C 
de la sucursal de la ciudad de Piura. Siendo un total de 08 colaboradores 





Relación del personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura 
 
EMPRESA ARENERA JAÉN S.A.C. 
 
PERSONAL CANT. 
- Gerente 01 
- Asistente de gerencia 01 
- Administrador 01 
- Asistente administrativo 02 
- Contador 02 
- Asistente contable 01 
Total 08 
Fuente: Planilla del personal. 





De acuerdo a Hernández (citado por Castro, 2003), expresa que "si la 
población determinada es menor a cincuenta individuos, la población es igual 
a la muestra". Se realizó un censo que vendría hacer un recuento al personal 
de la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura, por la cual se consideró 
esencialmente que no existe un muestreo. 
 
 




Se utilizaron (03) técnicas: (01) encuesta al personal, (01) entrevista 
aplicada al Gerente y (02) guía documental de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura, a continuación se mencionan:
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 Encuesta: Se aplicó a (08) colaboradores de las áreas administrativas, 
contable y gerencial, que fue estructurado de acuerdo a las variables; 
Análisis financiero y Toma de decisiones financieras en la empresa 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, con el objetivo de recabar 
información que permitieron resolver el problema de investigación 
 
 
 Entrevista: Es una técnica que consistió en un dialogo o conversación 
con el gerentes de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, con 
el propósito de evidencia la realidad sobre las variables; Análisis 
financiero y Toma de decisiones financieras en la empresa Arenera 
Jaén S.A.C., Sucursal Piura, con el objetivo, con la finalidad de 
fundamentaron los objetivos establecidos en la investigación. 
 
 
 Análisis documental: Es una técnica de recolección de datos que fue 
constituido de acuerdo a las variables; Análisis financiero, que 
permitieron comprender de manera cuantitativa los objetiva de la 





En cuanto al instrumento de recolección de dato, se consideró (01) 
cuestionario al personal, (01) guía de entrevista al gerente y (01) guía 
documental de la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura, a 
continuación se mencionan: 
 
 
 Cuestionario:   Se   aplicó   a   los   colaboradores   de   las   áreas 
administrativas, contable y gerencial de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., Sucursal Piura, a fin de conocer los aspecto relacionados con 
las variables; Análisis financiero y Toma de decisiones financieras, el 
mismo que estuvo compuesto por (25) ítems (Anexo 1.A), se empleó 
como escala de medición, la escala de Likert con cinco alternativas que 
van desde (5)=Totalmente de acuerdo, (4)=De acuerdo, (3)= Indeciso, 
(2)=En desacuerdo y (1)=Totalmente en desacuerdo.
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 Guía de Entrevista: Se aplicó al gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., respecto a las variables; Análisis financiero y Toma de 
decisiones financieras, que estuvo compuesto por (11) a través de una 
escala libre (Anexo 1.B) 
 
    Guía documental: Se realizó un análisis respecto a los documentos; 
 
estado de situación financiera y estado de resultado de los periodos 
 
2015 – 2016 de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, con 
la finalidad de aplicar los indicadores y herramientas financieras para 









a)  Validez: Es la mejor aproximación posible a la “VERDAD” que 
proporciona una inferencia o conclusión, está determinado a través 
de la aprobación del juicio de (03) expertos, las cuales   se 
determinó que las variables; “Análisis financiero y Toma de 
decisiones   financieras”   mantiene   consistencia   y   coherencia 
técnica con los basamentos teóricos y objetivos. 
 
 
b) Confiabilidad: Para medir y cuantificar el nivel de fiabilidad del 
cuestionario, se llevó a cabo (01) encuesta piloto, para 
posteriormente calcular el Alfa de Crombach, su análisis 
representó una confiabilidad “MUY ALTA”, para el cuestionario al 
personal (0,995) respecto a las variables; “Análisis financieros y 




2.5 Método de análisis de datos 
 
Para el procesamiento de datos, se utilizó el software SPSS V.22 y el 
Excel de Windows 10 – 64 bits. El análisis de datos se hizo a través de la 
estadística correlacional, utilizando la tabla de distribución de frecuencias y 
porcentajes, para el análisis de datos recolectados se utilizó mediante el
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instrumento (01) cuestionario, a través de la escala de Likert con cinco 
alternativas que van desde (5)=Totalmente de acuerdo, (4)=De acuerdo, (3)= 
Indeciso, (2)=En desacuerdo y (1)=Totalmente en desacuerdo en relación a 
las variables; “Análisis financiero y Toma de decisiones financieras”, así 
mismo de la guía de entrevista al gerente y una guía documental a la 
empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación en relación a las variables; “Análisis 
financieras y Toma de decisiones financieras”, se basó mediante aspectos 
éticos que se tuvieron en cuenta para el desarrolla del estudio. A 
continuación se detalla las siguientes consideraciones éticas: 
 
 






 Reconocer la autoría intelectual de las teorías y cada una de las 
fuentes de información, citadas totalmente los antecedentes y teorías 
relacionados al tema de la investigación. 
 
 
 Protección   de   los   grupos   de   investigación,   conservando   la 
confidencialidad de las fuentes primaras, secundarias y de los 
investigadores, clientes y colaboradores. 
 
 
 Respeto y responsabilidad por las diversas convicciones económicas 






La presente investigación muestra los resultados obtenido a través de la 
aplicación de los instrumentos; (01) cuestionario al personal mediante preguntas 
en función a la escala de Likert con cinco alternativas que van desde 
(5)=Totalmente de acuerdo, (4)=De acuerdo, (3)=Indeciso, (2)=En descuerdo, 
(1)=Totalmente en desacuerdo que indican la realidad de la toma de decisiones 
financieras, así mismo en la incidencia del análisis financiero en la toma de 
decisiones financieras, además se aplicó (01) guía de entrevista al gerente de la 
empresa Arenera Jaén S.A.C., mediante preguntas libres, por ultimo (01) guía 
documental en función al balance general o estado de situación financiera de los 








Objetivo 01: Identificar la realidad de la toma de decisiones financieras en la 





Realidad de la toma de decisiones financieras en la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., Sucursal Piura 
 
















 N° % N° % N° % N° % 
D1 Decisiones de financiamiento 5 62,50% 1 12,50% 2 25,00% 8 100,00% 
D2 Decisiones de inversión 4 50,00% 2 25,00% 2 25,00% 8 100,00% 






En la Tabla 2, se muestran los resultados de la realidad de la toma de 
decisiones financieras que realiza la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal de
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Piura, respecto a la apreciación del personal calificaron a la decisiones 
financieras como deficiente un 62,50%, así mismo las decisiones de inversión 
fueron también calificado como deficiente un 50,00% que determinan la realidad 
de la toma decisiones en empresa comercial. 
 
 
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis específico; H1. La realidad de la toma de decisiones financiera en la 






Realidad deficiente de la toma de decisiones financieras 
 

















V2  Toma de decisiones 
financieras 
 
N°        %        N°        %       N°        %        N°         % 
 
 
4    50,00%     2     25,00%    2    25,00%    8    100,00%
 






En la Tabla 3, se muestra que los resultados de la toma de decisiones 
financieras que realiza la empresa Jaén S.A.C., sucursal de Piura, respecto a la 
apreciación del personal, calificaron a la toma de decisiones financieras como 
deficiente, un 50,00%, debido a la falta de toma de decisiones financieras y de 
inversión, lo que conduce a validar la hipótesis de investigación,
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Objetivo 02: Identificar los indicadores financieros y su incidencia en la toma de 
decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 




Incidencia de los indicadores financieros en la toma de decisiones financieras 
de la empresa Arenera Jaén S.A.C. 
V2 Toma de decisiones financieras  
(Σ)
 











 N° % N° % N° % N° % 
(1) Bajo 3 100,00% 0 00,00% 0 00,00% 3 100,00% 
(2) Regular 1 50,00% 1 50,00% 0 00,00% 2 100,00% 
(3) Alto 0 00,00% 1 33,33% 2 66,67% 3 100,00% 
Total (Σ) 4 50,00% 2 25,00% 2 25,00% 8 100,00% 






En  la  Tabla  4,  se  presentan  los datos  estadísticos  de la  dimensión 
indicadores financieros que realiza la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal 
Piura, la cual demostró que el nivel bajo de los indicadores financieros, 100,00%, 
reflejan en los que consideran a la toma de decisiones financieras en un nivel 
bajo, 100,00%, así mismo el nivel regular de los indicadores financieros, 50,00%, 
reflejan en los que consideran a la toma de decisiones financieras en un nivel 
bajo y regular, 50,00%, mientras el nivel alto de indicadores financieros, 66,67%, 




COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis específico; H2. Existe incidencia significativa entre los indicadores 
financieros y  la toma de decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 2015 – 2016.
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Tabla 5 
Correlación entre los indicadores financieros y la toma de decisiones 
financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C. 
 
 D1 Indicadores V2 Toma de 
financieros decisiones financieros 
Rho de Spearman _ Coeficiente de correlación 1,000 ,885* 
 _ Sig. (Bilateral) . ,002 
 _ N° 8 8 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
 
Análisis y toma de decisiones: 
 
En la Tabla 5, se aprecia que los datos al estadístico correlacionales de 
Sperman, se encuentra que existe una correlación positiva, altamente 
significativa (rho=0,870, P=0,002) entre los indicadores financieros y la toma de 
decisiones según el personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal 





Ratio de liquidez de la Empresa Arenera Jaén 
 
RATIOS                           FORMULA 
PERIODO 
2015                                          2016
����� � ��� ������ 
  Razón de liquides             = 𝑃���� � � ����� ���� 
3,871,661.26 
= 0.85 4,577,181.73 
4,125,063.39 
= 0.87 4,736,378.63
  Prueba de ácida         
=
 
  Prueba defensiva       
=
 
����� � ��� ������ − 𝐼� ������  
𝑃���� �
 
������� � � ����� ����� �� �������
 
𝑃���� � ������ ��� 
3,871,661.26 − 1,433,352.00 
= 0.43 5,731,861.70
 765,178.61 = 0.17 4,577,181.73 
4,125,063.39 − 1,502,465.40 
= 0.43 6,052,315.45
 828,671.64 = 0.17 4,736,378.63






En relación al ratio de liquidez se puede observar que habido un aumento 
minimito respecto al periodo 2016 demostrando que la empresa por cada unidad 
de pasivo corriente, dispone de 0.87 unidades de activo corriente, así mismo en 
la prueba acida y defensiva, se mantiene un porcentaje relativo, sin fluctuaciones, 
demostrando que  la empresa cuenta con el 0.43 de activo para
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operar sin recurrir en el pasivo, además que cuenta con el 17% de liquidez para 





Ratio de endeudamiento a corto y largo plazo 
 
RATIOS                           FORMULA 
PERIODO 
2015                                          2016
 
  Razón de 
 𝑃����  �  ��� 
��   
= 
 5, 731, 861 . 70                                                          6, 052 , 315 . 45  








  Endeudamiento a 
 𝑃����  �  ��� � �� � � 
�  
= 
 4, 577, 181 . 73                                                          4, 736 , 378 . 63  








  Endeudamiento a 
 𝑃����  �  ��  ��� � �� � 
��   
= 
 1, 154, 679 . 70                                                          1, 295 , 936 . 82  
=                           = 0.52                                    =                            = 0.51
largo plazo 











En relación al ratio de endeudamiento, se puede observar que habido un 
disminución del 0.02% respecto al periodo 2016, a pesar que el 70% de los 
activos total, es financiado por los acreedores, así mismo a un corto plazo a 
disminuido en 0.18% en función al  periodo 2016,  siendo favorable para la 
empresa, además a un largo plazo se muestra una variación adecuada pero 
deficiente, mostrando una disminución del 0.01% respecto al periodo 2016, a 
pesar que el 187% del patrimonio neto es proporcionado por los acreedores, 





Ratio de rentabilidad 
 
RATIOS                           FORMULA 
PERIODO 
2015                                          2016
���� �� �� ���� 278,976.51 311,259.40
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  Margen de utilidad                  
= 
������ ����                                       
= 
25,593,362.46 




  Rendimiento sobre 
    ���� ��  ��  � 
���   
= 
   278, 976 . 51                                                              311 , 259. 40 
  
=                           = 0.04                                    =                            = 0.04
inversión 






  Rendimiento sobre 
 𝑃����  �  ��� 
��  
= 
 5, 731, 861 . 70                                                          6, 052 , 315 . 45  












En relación al ratio de rentabilidad, se puede observar que habido un 
equilibrio en ambos periodos, lo que implica el incumplimiento de los 
lineamientos de la empresa, por el contrario demuestra que por cada S/. 1.00 
invertidos en los activos, se produjo un rendimiento del 1% sobre la inversión, así 
mismo muestra una variación del -0.18 siendo desfavorable ara la empresa 
respecto al año 2016, debido a los factores de costos y gastos incurridos durante 
ambos periodos a pesar de ello la empresa puede mostrar una fluctuación 





Ratio de rotación 
 
RATIOS                           FORMULA 
 
  Rotación de 
PERIODO 
2015                                          2016
25,593,362.46 28,551,274.40
cuentas por cobrar              = 
              ��� �  �  
 
�� ���� ��� ������ 
=                              = 31.56                              =                                 = 33.08 
810,856.56                                                      1, ñ�810,829.33




cuentas por pagar                = 
           𝐶 �  �� ��  
 
�� ���� ��� ����� 
=                           = 0.96                                    =                            = 0.97 
1,488,633.56                                                       1,545,829.33




inventarios                             
= 
 ��� ��   ��  � �� 
��  
 
𝐼� ������  
=                              = 17.60                               =                              = 18.73 
1,433,352.00                                                       1,502,465.40




totales                                     
= 
         ��� ��  
 
����� �� ������ 
=                              = 3.22                                  =                              = 3.33 7,960,005.17                                                       8,586,558.38
  Rotación del     ��� �� � 
  
 25 , 593, 362 . 
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 28, 551 , 274 . 50 
patrimonio                                 
= 
𝑃�� ����                                          
=  
2,228,143.74  










En relación al ratio de rotación, se puede observar que habido un aumento 
del 1.52, respecto al periodo 2016, demostrando que la rotación que existe en 
las cuentas por cobrar al año es de 33.08 veces, así mismo en la rotación de las 
cuentas por pagar se evidencia un aumento del 0.01, respecto al periodo 2016, 
demostrando que en la rotación las cuentas por pagar al año es de 0.96 veces, 
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además en la rotación de inventario,  el contrario se observa que la rotación de 
inventarios ha aumentado para el periodo 2016, mientras que la rotación del 
patrimonio se evidencia una disminución respecto al periodo 2017, demostrando 
que ha rotado un 11.27 veces respecto a las ventas.
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Objetivo 03: Establecer las herramientas de análisis financieras y su incidencia 
en la toma de decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C., 




Incidencia de las herramientas de análisis financieras en la toma de decisiones 
financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C. 
V2 Toma de decisiones financieras  
(Σ)
 













 N° % N° % N° % N° % 
(1) Bajo 4 80,00% 1 20,00% 0 00,00% 5 100,00% 
(2) Regular 0 00,00% 1 100,00% 0 00,00% 1 100,00% 
(3) Alto 0 00,00% 0 00,00% 2 100,00% 2 100,00% 
Total (Σ) 4 50,00% 2 25,00% 2 25,00% 8 100,00% 








En  la  Tabla  6,  se  presentan  los datos  estadísticos  de la  dimensión 
herramienta de análisis financieros que realiza la empresa Arenera Jaén S.A.C., 
Sucursal Piura, la cual demostró que el nivel bajo de las herramientas de análisis 
financieros, 80,00% reflejan en los que consideran a la toma de decisiones 
financieras en un nivel bajo, 80,00%, así mismo el nivel regular de las 
herramientas de análisis financieros, 100,00% reflejan en los que consideran a 
la toma de decisiones financieras en un nivel bajo y regular, 100,00% mientras el 
nivel alto de las herramientas de análisis financieros, 100,00%, reflejan en los que 
consideran a la toma de decisiones financieras en un nivel alto, 100,00%. 
 
 
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis específico; H3. Existe incidencia significativa entre la aplicación de las 
herramientas de análisis financiero y la toma de decisiones financiera de la 
empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 2015 – 2016.
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Tabla 11 
Correlación entre las herramientas de análisis financieras y la toma de 
decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C. 
D1 Herramienta de V2 Toma de
 
análisis financieros decisiones financieros 
 
Rho de Spearman _ Coeficiente de correlación 1,000 ,891* 
 _ Sig. (Bilateral) . ,001 
 _ N° 8 8 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 





En la Tabla 7, se aprecia que los datos al estadístico correlacionales de 
Sperman, se encuentra que existe una correlación positiva, altamente 
significativa (rho=0,891, P=0,001) entre las herramienta de análisis financieras y 
la toma de decisiones según el personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., 




Objetivo 04: Determinar la incidencia entre el análisis financiera y la toma de 
decisiones financieras en la empresa Arenera Jaén S.A.C.,  Sucursal Piura, 




Incidencia del análisis financieras en la toma de decisiones financieras de la 
empresa Arenera Jaén S.A.C. 
V2 Toma de decisiones financieras  
(Σ)
 











 N° % N° % N° % N° % 
(1) Bajo 3 100,00% 0 00,00% 0 00,00% 3 100,00% 
(2) Regular 1 50,00% 1 50,00% 0 00,00% 2 100,00% 
(3) Alto 0 00,00% 1 33,33% 2 66,67% 3 100,00% 
Total (Σ) 4 50,00% 2 25,00% 2 25,00% 8 100,00% 




En  la  Tabla  8,  se  presentan  los datos  estadísticos  de la  dimensión 
indicadores financieros que realiza la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal 
Piura, la cual demostró que el nivel bajo del análisis financieros, 100,00% reflejan 
en los que consideran a la toma de decisiones financieras en un nivel bajo, 
100,00%, así mismo el nivel regular del análisis financieros, 50,00% reflejan en 
los que consideran a la toma de decisiones financieras en un nivel bajo y regular, 
50,00%, mientras el nivel alto de análisis financieros, 50,00% reflejan en los que 
consideran a la toma de decisiones financieras en un nivel alto, 50,00%. 
 
 
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis específico; Hg. Existe incidencia significativa entre el análisis 
financiero y la toma de decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén 




Correlación entre el análisis financieras y la toma de decisiones financieras de 
la empresa Arenera Jaén S.A.C. 
 
 V1 Análisis V2 Toma de decisiones 
financiero financieras 
Rho de Spearman _ Coeficiente de correlación 1,000 ,885* 
 _ Sig. (Bilateral) . ,002 
 _ N° 8 8 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 





En la Tabla 9, se aprecia que los datos al estadístico correlacionales de 
Sperman, se encuentra que existe una correlación positiva, altamente 
significativa (rho=0,885, P=0,002) entre el análisis financieras y la toma de 
decisiones financieras según el personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., 







4.1 Discusión de resultados 
 
La investigación tiene como propósito esencial identificar aquellos aspecto 
que afectan relativamente al análisis financiero y toma de decisiones financieras, 
que le permita al gerente, tomar decisiones adecuadas en función a los objetivos 
estratégicos establecidos en cada periodo anual en la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., basado en la utilización  de indicadores financieros; Liquidez, rotación, 
endeudamiento y rentabilidad, así mismo   en la adecuada aplicación de las 
herramientas de análisis financieros principalmente mediante el análisis 
horizontal y vertical. A continuación se estará discutiendo los principales 
hallazgos obtenidos en función a los objetivos propuestos en la investigación. 
 
 
Respecto al primer objetivo sobre; identificar la realidad de la dimensión 
toma de decisiones financieras en la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal 
Piura, según los colaboradores evaluados de manera general fue considerado 
como deficiente, un 50,00%, seguido por un nivel  regular y alto, un 25,00%, 
demostrando que el gerente de la empresa no realiza reuniones con la alta 
dirección, así mismo algunas veces suele tomar decisiones adecuada en función 
a los costos de financiamiento, por el contrario no toma decisiones respecto a 
los riesgos crediticios y liquidez,  mucho menos toma decisiones adecuadas en 
función  al cumplimiento de las obligaciones financieras; esto se debe a que el 
gerente no logra tomar decisiones eficientes con la finalidad de mejorar la 
rentabilidad de la empresa y disminuir los niveles de endeudamiento, con la 
finalidad de cumplir con los objetivos financieros establecidos en la empresa. 
 
 
En base a las teorías relacionados con la toma de decisiones financieras, 
es importante que en la empresa comercial el gerente logre desarrolla adecuadas 
decisiones financieras, debido a que esto conforma el núcleo principal de la 
planeación que permite resolver   situaciones o necesidades financiares 
requeridas por la empresa, siendo uno de las principales tareas del área de 
gerencia (Koontz, Weihrich & Cannice, p. 152). Los   resultados encontrados son 
similares a los de Sánchez (2011) en su nvestigación “Análisis financiero   y   su  
incidencia   en  la   toma   de   decisiones   de  la   empresa
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VIHALMOTOS”, de la ciudad de Ecuador, la cual llego a la conclución que existe 
una carencia de los analisis financieros, dificultando en la aplicación de la toma 
de decisiones financieras, respecto, a los riesgos u obligaciones financieras y en 
la rentabilidad de la empresa, entro otros factores. 
 
 
Respecto al segundo objetivo sobre; identificar los indicadores financieros 
y su incidencia en la toma de decisiones financiera de la  empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura, los resultados encontrando dan cuenta que la adecuada 
aplicación de los indicadores financieros, un 66,67% permitirá una adecuada 
toma de decisiones financieras, un 66,67%; esto indica que el área contable 
periódicamente debe utilizar los indicadores financieros necesarios para que el 
gerente de la empresa, logre tomar decisiones en función a maximizar las 
utilidades de la empresa y alcanzar un mayor desarrollo financiero. 
 
 
Además los resultados encontrado permitieron identificar que el indicador 
de liquidez del periodo 2015 al 2016, mostro un aumento mínimo, reflejando que 
la empresa por cada unidad de pasivo corriente, dispones  0.87 veces de activo 
corriente, mientras que el indicador de endeudamiento, mostro una disminución 
del 0.02%, pero representa un nivel de endeudamiento del 70.00% en el periodo 
2016, demostrando que existe una mayor financiamiento por parte de los 
acreedores, así mismo el indicador de rentabilidad mostro un margen de utilidad 
igual en ambos periodos, demostrando que por cada S/. 1.00 invertidos en los 
activos, se produce un rendimiento del 1% sobre la inversión, por último el 
indicador  de  rotación,  principalmente  en  la rotación de  cuentas  por  cobrar 
muestra una disminución en el periodo 2016, demostrando   las cuentas por 
cobrar en el año es de 33.08 veces; esto indica que la empresa mantiene un bajo 
nivel de liquidez, así mismo mantiene un nivel alto de endeudamiento a corto y 
largo plazo producto de la inversión realizadas en vehículos pesados, materiales 
de construcción e infraestructura, así también presenta un nivel de rentabilidad 
no tan eficiente en función a los lineamientos establecidos por la empresa, por el 
contrario el nivel de rotación de la cuenta por cobrar no ha sido favorable.
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Estos datos son corroborados por los resultados estadísticos de 
correlacion donde se encontró que existe una correlación, positiva, altamente 
significativa (rho=0,870, P=0,002) entre los indicadores financieros y la toma de 
decisiones financieras, según el personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., 
Sucursal Piura; indicando que a la medida que se ejerza una adecuada aplicación 
de los indicadores financieros, permitirá también una adecuada toma de 
decisiones financieras. En lo que respecta a los indicadores financieros, los 
resultados no coinciden con lo encontrado por Pérez (2010) en su investigación 
“Análisis financiero para la toma de decisiones, en una empresa maquilladora 
dedicada a la confección de prendas de vestir”, de la ciudad de Guatemala, la 
cual llego a la conclusión que los indicadores financieros en funcion a la liquidez, 
solvencia, rentabilidad y rotacion han generado mejoras sustanciales 
representados por los estados financieros, siendo favorable para la empresa. 
 
 
En cuanto a la teorias relacionados a los indicadores financieros, es 
importante que en la empresa comercial se desarrollen y apliquen eficientemente 
los indicadores de gestión financieras, en funcion al endeudamiento, rentabilidad, 
liquidez y rotación que son indicadores que permiten determinar el nivel financiero 
de la empresa, asi mismo brindan una adecuada orientación analatica de 
acuerdo a los lineamientos financieros de la empresa comercial (Guajardo & 
Andrade, 2008; p. 160) 
 
 
Respecto al tercer objetivo sobre; establecer las herramientas de analisis 
financieras y su incidencia en la toma de decisiones financiera de la  empresa 
Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura, los resultados encontrando dan cuenta que 
la adecuada aplicación de las herramientas de análisis financieras, un 100,00% 
permitirá una adecuada toma de decisiones financieras, un 100,00%; esto indica 
que  el  área contable  periódicamente  debe utilizar herramientas  de análisis 
financieras, las cuales destaca el análisis vertical y horizontal con la finalidad de 
proveer datos financieros al gerente de la empresa, con el propósito de tomar 
decisiones financieras de manera acertadas en función a los objetivos financieros 
trazados en cada periodo anual.
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Además los resultados encontrados en la aplicación del análisis vertical y 
horizontal, muestran que el activo total ha crecido mínimamente en el periodo 
2016, representando un 7,87%, reflejando en los periodos (2015 – 2016) una 
 
diferencia del S/. 626,553.21, así mismo respecto al pasivo total mostro una 
disminución, se obtuvo un 70,49%, reflejando en los periodos (2015 – 2016) una 
diferencia del S/. 179,196.90, representan -5,59%,  en relación al patrimonio se 
mostró un crecimiento mínimo, obteniendo un 27,99% reflejando en los periodos 
(2015 – 2016) una diferencia del S/. 306,009.19, representan 13,74%; esto indica 
que la empresa mantiene una estabilidad económica pero de manera mínima, así 
mismo mantiene un alto nivel de endeudamiento a causa de las inversiones 
realizadas, además ha generado un crecimiento bajo en la cuenta de efectivo. 
Estos datos son corroborados por los resultados estadísticos de correlación 
donde se encontró que existe una correlación, positiva, altamente significativa 
(rho=0,891, P=0,001) entre las herramientas de análisis financieros y la toma de 
decisiones financieras según el personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., 
Sucursal Piura; indicando que a la medida que se ejerza una adecuada aplicación 
de las herramientas de análisis financieros, permitirá también una adecuada 
toma de decisiones financieras. 
 
 
En lo que respecta a los Herramientas financieras, los resultados 
muestran una similitud con lo encontrado por Ribbeck (2014) en su investigación 
“Análisis e interpretación de estados financieros: Herramienta clave para la toma 
de desciones en la empresa de la Industria Metalmecánica”, de la ciudad de 
Lima, Perú, la cual llego a la conclusión que la empresa no realiza un disgnostico 
financiero relacionado con el analisis vertical y horizontal que le permita obtener 
informacion necesaria para la toma de decisiones, presentando un bajo nivel de 
competencia por falta de datos financieros. En cuanto a la teorias relacionados 
a las herramientas de analisis financieros, es de gran valor que la empresa 
comercial apliquen adecuadamente las herramientas de analisis vertical y 
horizontal, asi mismo puedan integrar otras heramientas financieras, debido a 
que estas permiten  medir el  comportamieno de los estados financieros en 
funcion a las operaciones de la empresa respecto a sus fortelezas y debelidades 
financieras (Estupiñan 2010; p. 30)
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Respecto al objetivo general  sobre; determinar la incidencia entre  el 
análisis financiera y la toma de decisiones financieras en la empresa Arenera 
Jaén S.A.C., Sucursal Piura, los resultados encontrados dan cuenta que la 
adecuada aplicación del análisis financiero, un 50,00% permitirá una adecuada 
toma de decisiones financieras, un 50,00%; esto indica que si el área contable 
realiza periódicamente la aplicación de indicadores y herramientas financieros, 
en función al método horizontal y vertical, permitirá proveerá al gerente, datos 
financieros para la toma de decisiones financieras más adecuadas en función a 
los niveles deficientes que afectan financieramente a la empresa. Estos datos 
son corroborados por los resultados estadísticos de correlación donde se 
encontró que existe una correlación, positiva, altamente significativa (rho=0,885, 
P=0,001) entre el análisis financieros y la toma de decisiones financieras según 
el personal de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura; indicando que a 
la medida que se ejerza un adecuado análisis financieros, permitirá también una 
adecuada toma de decisiones financieras. 
 
 
En lo que respecta al análisis financiero, los resultados muestran na 
similitud con lo encontrado por Manchego (2016) en su investigación “Análisis 
financiero y la toma de decisiones en la empresa Clinica Promedic S.Civil.R.L.” 
de la ciudad de Tacna, Perú, el cual llego a la conclusión que la empresa debe 
realizar un analisis financiero e invertir en planes y proyectos para aumentar su 
rendimiento financiero, asi mismo tomar decisiones adecuadas en funcion a la 
adquisicion de equipos y/o insumo, a pesar que existe un bajo nivel de 
endeudamiento, ademas debe de obtener datos financieros para tomar 
decisiones financieras a corde a las necesidades de la empresa. En cuanto a las 
teorias relacionados con el analisis financiero y la toma de decisiones financieras, 
es importante que la empresa logre una adecuada aplicación de los analisis 
financieros debido a que los retios financieros, son indicadores que permiten 
medir la situacion actual de la empresa, respecto a su liquides, rentabilidad, 
endeudamiento, entre otros factores, que son de gran valor para la toma de 
decisiones financieras a un corto y largo plazo.
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En lo que respecta a los indicadores financieros, los resultados muestran 
una similitud con lo encontrado por Ribbeck (2014) en su investigación “Análisis 
e interpretación de estados financieros: Herramienta clave para la toma de 
desciones en la empresa de la Industria Metalmecánica”, de la ciudad de Lima, 
Perú, la cual llego a la conclusión que la empresa no realiza un disgnostico 
financiero relacionado con el analisis vertical y horizontal que le permita obtener 
informacion necesaria para la toma de decisiones, presentando un bajo nivel de 
competencia por falta de datos financieros. En cuanto a la teorias relacionados 
a las herramientas de analisis financieros, es de gran valor que la empresa 
comercial apliquen adecuadamente las herramientas de analisis vertical y 
horizontal, asi mismo puedan integrar otras heramientas en funcion al 
apalancamiento o pronostico financieros, debido a que estas permiten medir el 
comportamieno de los estados financieros en funcion a las operaciones de la 






En el presente acápite se plantearon las distintas conclusiones de la 
investigacion respecto a la empresa Arenera Jaén S.A.C., que fueron obtenidos 




1.  La realidad de la toma de decisiones financieras en la empresa,  se 
encuentra en un nivel deficiente (50,00%) y eficiente (25,00%), debido a 
la carencia de toma de decisiones de financiamiento y de inversión por 
parte del gerente. 
 
 
2.  La dimensión indicadores financieros incide en la toma de decisiones 
financieras en la empresa comercial, siendo el valor p=0,002 menor a 
0,05, demostrando que la empresa mantienen un bajo nivel de liquidez, 
 
un alto nivel de endeudamiento y un nivel no tan eficiente de rentabilidad 
y rotación a nivel financiero. 
 
 
3.  La dimensión herramienta de análisis financiero incide en la toma de 
decisiones financieras en la empresa comercial, siendo el valor p=0,001 
menor a 0,05, demostrando que la empresa no mantiene un análisis 
vertical y horizontal de manera periódico, así mismo no utiliza otras 
herramientas de análisis financiera. 
 
4.  En general la variable análisis financiero incide en la toma decisiones 
financieras en la empresa comercial, siendo el valor p=0,002 menor a 
0,05, demostrando un diagnostico financiero deficiente para la empresa 
 
en función a los indicadores y herramientas financieras, producto de la 






En este acápite posteriormente de haber identificados las conclusiones en 
la investigación, se procedió a identificar las recomendaciones más adecuadas 




1.  Se recomienda al gerente de la empresa, invertir en sistemas de control y 
análisis financieros para la toma de decisiones financieras a un corto y 
largo plazo, así mimo reunirse periódicamente con los directivos, para 
optar medidas que beneficien la estabilidad financieras de la empresa. 
 
 
2.  Se recomienda al área contable proveer mensualmente de información 
financieras al gerente de la empresa, respecto a la aplicación de los 
indicadores financieros en función a la liquidez, endeudamiento, 
rentabilidad y rotación. 
 
 
3.  Se recomienda al área contable proveer mensualmente de información 
financieras al gerente de la empresa, respecto a la aplicación de las 
herramientas financieras en función al método de análisis vertical y 
horizontal, así mismo de implementar nuevos métodos en función al 
pronóstico y apalancamiento financiero 
 
4.  En general se recomienda al área contable, proveer de la información 
financiera necesaria y principalmente al gerente utilizar herramientas que 
permitan la toma de decisiones de financiamiento e inversión, además de 
implementar un plan de mejora cada año, con la finalidad de obtener las 
estrategias necesarias para mejorar los niveles de endeudamiento.
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Anexo 1.A: Cuestionario al personal de las áreas administrativa, contable y 







ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Estimado personal reciban un cordial saludo, el siguiente cuestionario de carácter confidencial está destinado a recabar información 
 
necesaria que servirá de soporte a la investigación que se realiza en cuanto a la “Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones 
financieras en la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, periodo 2015 – 2016”. Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con 


















5 4 3 2 1 
INDICADORES FINANCIERO      
 
01 
Considera que el gerente de la empresa -Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura, tiene un conocimiento claro sobre 
la liquidez que posee la empresa. 
     
 
02 
Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
Piura, mantiene un nivel alto de liquidez. 
     
 
03 
Considera que todos los ingresos y egresos de la empresa 
 
Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura son contabilizados de 
manera cronológica para una mejor interpretación. 
     
 
04 
Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
Piura, mantiene un nivel alto de rotación. 
     
 
05 
Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura, tiene un conocimiento claro sobre 
el endeudamiento que posee la empresa. 
     
 
06 
Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
Piura, mantiene un nivel bajo de endeudamiento. 
     
 
07 
Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura, tiene un conocimiento claro sobre 
el margen de utilidad que percibe la empresa. 
     
 
08 
Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
Piura, mantiene un nivel alto de rentabilidad. 
     




Considera que el área contable de la empresa Arenera 
 
Jaén  S.A.C.,  sucursal  Piura realiza  periódicamente  un 
análisis horizontal para determinar el crecimiento o 
decrecimiento de las cuentas de los estados financieros. 
     
 
10 
.Considera que el área contable de la empresa Arenera 
 
Jaén  S.A.C.,  sucursal  Piura realiza  periódicamente  un 







 análisis     vertical     para     determinar     el     nivel     de 
 
representatividad de la cuentas de los estados financieros. 




Considera   que   el   área   contable   prepara   estados 
 
financieros mensuales para que el gerente de la empresa 
Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura tome decisiones 
tácticas de manera eficiente. 





Considera que el área contable de la empresa Arenera 
 
Jaén S.A.C., sucursal Piura, utiliza continuamente la 
herramienta de Apalancamiento financiero para utilizar el 
capital externo con el propósito de obtener una mayor 
rentabilidad. 





Considera que el área contable de la empresa Arenera 
 
Jaén S.A.C., utiliza continuamente la herramienta de 
pronóstico financiero para predecir los costos de un 
producto, servicio, ingresos de ventas y ganancias, para 
anticiparse de manera adecuada. 
     




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura realiza reuniones de alta dirección 
para tratar soluciones de costos de financiamiento de un 
préstamo a un largo y corto plazo. 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura toma adecuadas decisiones 
respecto a los costos de financiamiento de un determinado 
préstamo que se realice. 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura toma adecuadas decisiones 
relacionados  con los riesgos de crédito y liquidez que 
garantice la rentabilidad de la empresa. 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura toma adecuadas decisiones 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
financieras. 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura durante toda la gestión financiera 
ha establecido políticas de financiamiento adecuados de 
acuerdos a los lineamientos de la empresa. 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura ha tomado decisiones eficientes en 
relación a la políticas de financiamiento con el propósito 
de mantener un nivel de endeudamiento bajo. 
     
DECISIONES DE INVERSION      
 
20 
Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura ha tomado decisiones correctas en 





 relación  a  los  riesgos  de  inversión  que  han  incurrido 
 
durante los últimos periodos la empresa 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura para minimizar los diferentes riesgos 
de inversión se ha anticipado mediante la toma de 
estrategias a largo plazo. 





Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C.,  sucursal  Piura se reúne con  los  accionistas  y 
responsables  para  realizar  una  planificación  financiera 
con el propósito de mantener un equilibrio económico en 
todos los niveles de la empresa. 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura toma decisiones indicadas teniendo 
en cuenta el plan de financiamiento establecido según los 
objetivos establecidos en la empresa. 




Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal  Piura a toma decisiones  eficientes en 
relación a las inversiones a corto, media y largo plazo que 
se han realizado en la empresa. 




Considera que es muy importante que el gerente de la 
 
empresa  Arenera  Jaén  S.A.C.,  sucursal  Piura  tome 
decisiones de inversión que realice en la empresa. 
     
DATOS GENERALES 
 
1.    Sexo: M:            F:   
 
2.    Edad:              18 - 27                  28 – 35                          36 – 43                     44 - 50 
 
3.    Grado de instrucción: Post grado          Superior Universitario          Técnico          Secundaria    
 
4.    Nivel de ingresos: Menos de s/.750          s/. 750 – 1800            s/1800 - 3500         s/.3500 a más 
 






































ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Las siguientes interrogantes tienen como finalidad recoger información para desarrollar el trabajo de investigación denominada 
 
“Análisis financiero para orientar la toma de decisiones en la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, periodo 2015 – 2016”. 
Agradeciendo su colaboración. 
 
 
_GERENTE: López Herrera, Oliver                                                               _ENTREVISTADOR: Palacios Peña, Mayra 
 
_FECHA DE APLICACIÓN: 23/10/2017                                                       _HORA DE INICIO Y TERMINO: 8:20 am / 9:00 am 
1.    Usted. ¿Periódicamente obtiene conocimiento eficiente sobre el índice de liquidez de la empresa Arenera Jaén S.A.C., 
 
sucursal Piura? Explique. 
 
 
   Respecto al índice de liquidez, no se tiene un conocimiento adecuado o eficiente, debido a que no se realiza 
continuamente un análisis periódico sobre los factores que intervienen en el aumento o disminución en la liquidez 
de la empresa, por el contrario se tiene una visión general sobre este indicador, debido que es fundamental para el 
desarrollo de la empresa. 
 
 
2. Usted. ¿Continuamente supervisa el cumplimiento de la contabilización adecuada de las fluctuaciones referente al registro 
del ingreso y egreso de la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura? Explique. 
 
 
   Continuamente se supervisa el cumplimiento de la contabilización adecuada en función al registro de los ingresos y 
egresos, pero en situaciones muchas veces no se puede cumplir con este aspecto debido a la supervisión de otras 
áreas y a las responsabilidades  gerenciales  relacionados con las necesidad o riesgos que continuamente se 




3.    Usted. ¿Lleva el control del nivel de endeudamiento que mantiene la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura? Explique 
 
 
   En función al nivel de endeudamiento, existe un control deficiente debido a que no existe un adecuado análisis de 
los factores que intervienen en la reducción del indicador endeudamiento, así mismo se está tratando a un corto 
plazo implementar un análisis periódico en función a los niveles de endeudamiento, debido a que todos los aspecto 
relacionados con la parte contable se realizan en la sede principal. 
 
 
4. Usted. ¿Considera a nivel económico que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura durante los últimos periódicos 
anuales se ha obtenido una mayor rentabilidad? Explique. 
 
 
   En función al nivel económico, la empresa ha venido durante los últimos años creciendo productivamente en el sector 
de venta de materiales de construcción, debido esencialmente al surgimiento de proyectos constructivos por parte 
de empresas públicas y privadas, que ha permitido tener una mayor rentabilidad a pesar que no se ha cumplido con 





5. Usted. ¿Considera que el área contable aplica herramienta de análisis financiera mensualmente así lo requiera, para poder 
realizar una toma de decisiones más eficiente? Explique. 
 
 
   En relación a la aplicación de las herramientas de análisis financieros, es uno de los aspectos que en la empresa 
actualmente no se está aplicando mensualmente para la toma de decisiones financieras, debido principalmente que 
estas herramientas lo suele aplicar la sede principal, dificultando un adecuado direccionamiento en la empresa, a 
pesar de ellos se trata de encaminar eficientemente las operaciones de la empresa. 
 
 





   Respecto a la toma de decisiones en función a la evaluación de los costos de financiamiento de un determinado 
préstamo, siempre se trata de tomar decisiones eficientes, con el propósito de que antes de realizar un préstamo se 
determinen cuáles son esos costos adicionales que dificultan la rentabilidad de la empresa para previamente solicitar 
el monto adecuado y seleccionar la institución financiera que brinde mayores beneficios en relación a satisfacer los 
requerimientos financieras de la empresa. 
 
 
7. Usted. ¿Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura ha presentado riesgos de crédito y liquidez? ¿Qué 
decisiones se han tomado para solucionarlos? Explique. 
 
 
   Durante las últimas años de gestiones empresarial, se han presentado riesgos de liquidez mínimas, relacionados 
con pagos a proveedores y a terceros, pero a pesar de ello han sido factores mínimos que no han representado una 
amenaza consistente y por política de la sede principal, las estrategias planteadas se han basado a mejorar la 
distribución adecuada de las utilidades en función a los requerimientos de pagos. 
 
 




   Entre la política de financiamiento más importantes que han permitido contribuir a la toma de decisiones financieras 
en empresas son; lograr reducir y controlar costos de financiamiento, así busca reducir por diferentes medios lo 
riesgos operativos y financieros, que son políticos generales pero han permitido un gran aporte en función al bienestar 
para la empresa comercial. 
 
 
9. Usted. ¿Considera que mediante la información obtenida en el área de contabilidad ha podido tomar decisiones adecuados en 
relación a minimizar riesgos de inversión? Explique. 
 
 
   Durante la gestion financieras y administrativa de la empresa, el área contable no ha emitido información relevante 
sobre factores financieros que permitan la toma de decisiones financieras de manera eficientes en función a 
minimizar los riesgos de inversión, estos se debe a la política establecida por la sede principal, a pesar de ello se 
trata continuamente en trabajar en estos aspectos para el bienestar de la empresa.
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10.  Usted. ¿Considera que en la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura, realiza una planificación financiera adecuada, 
para poder tomar decisiones eficientes? Explique. 
 
 
   En la empresa no se realiza una planificación financiera para la toma de decisiones de manera eficiente, debido a 
que muchas veces la sede principal no provee de esta información y mucho menos permite el desarrollo de 
decisiones de manera independiente en función al desarrollo de la empresa en el sector de Piura, pero siempre se 
está tratando al inicio de cada periodo anual, en dar un alcance en función a la planificación financiera durante todo 
el desarrollo operativo de la empresa. 
 
 
11.  Usted. ¿Considera que ha tomado decisiones de inversiones de manera adecuada con el propósito de alcanzar una mayor 
rentabilidad a largo plazo? Explique. 
 
 
   Siempre se está tratando de tomar decisiones de inversión de manera eficiente con el propósito de alcanzar una 
mayor rentabilidad a un largo plazo, a pesar que por políticas establecida, no se cuenta con las herramientas de 
análisis financieras que permitan la toma de decisiones con mayor eficiencia, siempre se está trabajando para una 










ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 









     RATIO DE LIQUIDEZ 
 
  Razón de liquidez 
����� � ��� ������ = 










  Prueba de ácida = 















  Prueba defensiva = 
 ���� �� �  � �� � �� ��� ��  ��  ����� �� �  
 
𝑃���� � ������ ���
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     RATIO DE ENDEUDAMIENTO 
 
  Razón de endeudamiento 
𝑃���� � ���� 
= ����� � �����
 
5,731,861.70 
=                           = 0.72 7,960,005.17
 
6,052,315.45 
=                            = 0.70 8,586,558.38
 
 
  Endeudamiento a corto plazo = 















  Endeudamiento a largo plazo = 
 𝑃��� �  ��  ��� � ��  ��  
 
𝑃����� ����  ����
 
= 









     RATIO DE RENTABILIDAD 
 
  Margen de utilidad 





=                              = 0.01 25,593,362.46
 
311,259.40 
=                              = 0.01 28,551,274.50
 
 
  Rendimiento sobre inversión     ������ ��  � ���   
= ����� �� ����� ��
 
= 























     RATIO DE ROTACIÓN 
 
  Rotación de cuentas por cobrar 
              ��� �� �   
= 
�� ���� ��� ������
 
= 










  Rotación de cuentas por pagar            𝐶 �  �� ��   = �� ���� ��� �����
 
= 










  Rotación de inventarios  ��  ��   ��  � �� 
��   
= 𝐼� ������  
= 










  Rotación de activos totales          ��� ��  
= ����� �� ������
 
= 










  Rotación del patrimonio = 
















Anexo 1.C: Guía documental basado en los ratios financieros del periodo anual 











Tabla 14. Análisis vertical del estado de situación financiera periodo anual 2015 - 2016 
 
ACTIVO PERIODO ANÁLISIS VERTICAL 
ACTIVO CORRIENTE 2015 2016 2015 2016 
10  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
12  CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES - TERCEROS 
 
13  CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES - RELACIONADAS 
 
19  ESTIMACION DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA 
 
14  CUENTAS POR COBRAR AL PERS, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 
 
16  CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS 
 
18  SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS 
 
18  SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS 
 
20  MERCADERIAS 
 
25  MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS 
 





















































































TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,871,661.26 4,125,063.39 48.64 48.04 
 






SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADOS 
 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADOS 





































ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
INTANGIBLES 
 






































TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,088,343.91 4,461,494.99 51.36 51.96 
  
TOTAL ACTIVO 7,960,005.17 8,586,558.38 100.00 100.00 
 
PASIVO PERIODO ANALSIS VERTICAL 























REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 
CUENTAS PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 
 


























































































PASIVO NO CORRIENTE 
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,154,679.70 1,295,936.82 14.51 15.09 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,154,679.70 1,295,936.82 14.51 15.09 
 













































TOTAL PATRIMONIO 2,228,143.74 2,534,242.93 27.99 29.51 
 
 

























En relación al análisis financiero vertical, se aprecia que la cuenta Efectivo 
y Equivalente de Efectivo muestra un crecimiento mínimo con respecto al periodo 
2016, obteniéndose  un  9.65% por el contrario el activo corriente en el último 
periodo mostro una disminución, obteniéndose un 48,04, a diferencia del periodo 
anterior, demostrando que la empresa ha mantenido una rentabilidad mínimo, 




Así mismo en el análisis, se aprecia que las cuentas por cobrar muestra 
una disminución con respecto al periodo 2016, obteniendo un 10.05%, mostrado 
claramente una disminución mínima del dinero  ingresar a la empresa, además 
en el activo corriente se obtuvo un 48.04% respecto al último periodo, 
demostrando claramente una disminución, mientras el activo no corriente se 
obtuvo un 51.96% respecto al último periodo, demostrando esencialmente un 
crecimiento mínimo respecto al periodo anterior, dando a entender que los 
equipamientos tangibles han sufrido una depreciación, por último el total del 
activo en los periodos refleja que en el periodo 2016 se obtuvo un 7,87% de 
crecimiento a diferencia del periodo anterior, demostrando un aumento mínimo 
pero adecuado para la empresa 
 
 
Respecto al pasivo total en los periodos, se aprecia que en el periodo 
 
2016, una disminución mínima, representando un 70,49%, esto se debe a las 
moras, intereses de préstamos u obligación financieras pendientes que mantiene 
la empresa, además respecto al  patrimonio en los periodos, se mostró un 
crecimiento mínimo en el último periodo, obteniendo un 27,99%, demostrando 
que la empresa ha aumentado mínimamente su rentabilidad, debido a que en el 



















Tabla 15. Análisis horizontal del estado de situación financiera periodo anual 2015 - 2016 
 
ACTIVO PERIODO ANÁLISIS HORIZONTAL 
ACTIVO CORRIENTE 2015 2016 2015 - 2016 % 
10  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
12  CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES - TERCEROS 
 
13  CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES - RELACIONADAS 
 
19  ESTIMACION DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA 
 
14  CUENTAS POR COBRAR AL PERS, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 
 
16  CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS 
 
18  SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS 
 
18  SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS 
 
20  MERCADERIAS 
 
25  MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS 
 





















































































TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,871,661.26 4,125,063.39 253,402.13 6.55% 
 












SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADOS 
 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADOS 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADOS 
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 







































































TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,088,343.91 4,461,494.99 373,151.08 9.13% 
  
TOTAL ACTIVO 7,960,005.17 8,586,558.38 626,553.21 7.87% 
 
PASIVO PERIODO ANALSIS VERTICAL 























REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 
CUENTAS PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 
 















































































TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,577,181.73 4,756,378.63 179,196.90 3.92% 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,154,679.70 1,295,936.82 141,257.12 12.23% 






















































TOTAL PATRIMONIO 2,228,143.74 2,534,242.93 306,099.19 13.74% 
 
 































En relación al análisis horizontal, en función a los periodos (2015 – 2016), 
en la cual el activo total mostró una diferencia de S/. 626,553.21 representando 
un 7.87%, demostrando que la empresa comercial se encuentra en un nivel 
mínimo de liquidez corriente. 
 
 
Respecto al pasivo total en los periodos (2015 – 2016), se muestra una 
diferencia de S/. 179,196.90 representando un crecimiento del 3.92%, mostrando 
un aumento de deudas perjudicando al desarrollo económico de la empresa. 
 
 
En relación al patrimonio en los periodos (2015 – 2016), mostro una 
diferencia de S/. 306,099.19 representando un crecimiento del 13,74%, 
demostrando resultados favorables para la empresa pero en niveles bajos, 
además la empresa mostro algunos resultados favorables mínimamente, pero 
mantiene un alto nivel de endeudamiento, para es necesario aplicar adecuadas 
decisiones con la finalidad de a un largo plazo mantener un mejor nivel de 
liquidez y rentabilidad.
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 Nombre del entrevistado     : López Herrera, Oliver 
 
 Nombre del entrevistador    : Palacios Peña, Mayra 
 
 Nombre de la empresa         : Arenera Jaén S.A.C. 
 
 Fecha de aplicación             : 23/10/2017 
 








El instrumento (01) guía de entrevista fue aplicado a gerente de la 
empresa Arenera Jaén S.A.C., con la finalidad de recabar información 
necesaria sobre el análisis financiero y toma de decisiones financieras, en 
función a los objetivos establecidos en la presente investigación. A 
continuación se detallan: 
 
 
2.1.1 Análisis financiero de la empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016. 
 
 
Respecto al índice de liquidez, no se tiene un conocimiento adecuado 
o eficiente, debido a que no se realiza continuamente un análisis periódico 
sobre los factores que intervienen en el aumento o disminución en la 
liquidez de la empresa, por el contrario se tiene una visión general sobre 
este indicador, debido que es fundamental para el desarrollo de la empresa, 
así mismo continuamente se supervisa el cumplimiento de la contabilización 
adecuada en función al registro de los ingresos y egresos, pero en 
situaciones muchas veces no se puede cumplir con este aspecto debido a 
la supervisión de otras áreas y a las responsabilidades gerenciales
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relacionados con las necesidad o riesgos que continuamente se presentan 
en la empresa, a pesar de ello siempre se trata de mantener un mayor grado 
de atención en el área de contabilidad. 
 
 
Además en función al nivel de endeudamiento, existe un control 
deficiente debido a que no existe un adecuado análisis de los factores que 
intervienen en la reducción del indicador endeudamiento, así mismo se está 
tratando a un corto plazo implementar un análisis periódico en función a los 
niveles de endeudamiento, debido a que todos los aspecto relacionados 
con la parte contable se realizan en la sede principal, así mismo a nivel 
económico, la empresa ha venido durante los últimos años creciendo 
productivamente en el  sector de venta de materiales de construcción, 
debido al surgimiento de proyectos constructivos por parte de empresas 
públicas y privadas, que ha permitido tener una mayor rentabilidad a pesar 
que no se ha cumplido con los objetivos estratégicos establecidos, respecto 
a la aplicación de las herramientas de análisis financieros, es uno de los 
factores que en la empresa actualmente no se está aplicando 
mensualmente para la toma de decisiones, debido principalmente que estas 
herramientas lo suele aplicar la sede principal. 
 
 
2.1.2 Análisis de la toma de decisiones financieras de la empresa Arenera 
 




Respecto a la toma de decisiones en función a la evaluación de los 
costos de financiamiento de un determinado préstamo, siempre se trata de 
tomar decisiones eficientes, con el propósito de que antes de realizar un 
préstamo se determinen cuáles son esos costos adicionales que dificultan 
la rentabilidad de la empresa para previamente solicitar el monto adecuado 
y seleccionar la institución financiera que brinde mayores beneficios en 
relación a satisfacer los requerimientos financieras de la empresa, así 
mismo durante las últimas años de gestiones empresarial, se han 
presentado riesgos de liquidez mínimas, relacionados con pagos a 
proveedores y a terceros, pero a pesar de ello han sido factores mínimos 
que no han representado una amenaza consistente y por política de la sede
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principal, las estrategias planteadas se han basado a mejorar la distribución 
adecuada de las utilidades en función a los requerimientos de pagos. 
 
 
Entre la política de financiamiento más importantes que han 
permitido contribuir a la toma de decisiones financieras en empresas son; 
lograr reducir y controlar costos de financiamiento, así busca reducir por 
diferentes medios lo riesgos operativos y financieros, que son políticos 
generales pero han permitido un gran aporte en función al bienestar para 
la empresa comercial, así mismo durante la gestion financieras y 
administrativa de la empresa, el área contable no ha emitido información 
relevante sobre factores financieros que permitan la toma de decisiones 
financieras de manera eficientes en función a minimizar los riesgos de 
inversión, estos se debe a la política establecida por la sede principal, a 
pesar de ello se trata continuamente en trabajar en estos aspectos para el 
bienestar de la empresa. 
 
 
En la empresa no se realiza una planificación financiera para la toma 
de decisiones de manera eficiente, debido a que muchas veces la sede 
principal no provee de esta información y mucho menos permite el 
desarrollo de decisiones de manera independiente en función al desarrollo 
de la empresa en el sector de Piura, pero siempre se está tratando al inicio 
de cada periodo anual, en dar un alcance en función a la planificación 
financiera durante todo el desarrollo operativo de la empresa, así mismo 
Siempre se está tratando de tomar decisiones de inversión de manera 
eficiente con el propósito de alcanzar una mayor rentabilidad a un largo 
plazo, a pesar que por políticas establecida, no se cuenta con las 
herramientas de análisis financieras que permitan la toma de decisiones 
con mayor eficiencia, siempre se está trabajando para una mejora constante 
en función a la rentabilidad de la empresa.
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Anexo 3: Media y desviación estándar de la percepción de los colaboradores de 
la empresa Arenera Jaén S.A.C. 
 
Tabla 16. Media y desviación de análisis financiero y toma de decisiones 
financieras 
 
Dimensiones                                               N°  Media 
 
 
  Indicadores financieros 
Des. 
Típica
1.   Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura, tiene un conocimiento claro sobre la 
liquidez que posee la empresa? 
2.   Usted. ¿Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
 
8     2,63      1,408
Piura, mantiene un nivel alto de liquidez?                                                     8     3,25      1,282 
 
3.   Usted.  ¿Considera  que  todos  los  ingresos  y  egresos  de  la
 
empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura son contabilizados 
de manera cronológica para una mejor interpretación? 
4.   Usted. ¿Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
8     2,25      1,035
Piura, mantiene un nivel alto de rotación?                                                    8     3,38      1,302 
 
5.   Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén
 
S.A.C.,  sucursal  Piura,  tiene  un  conocimiento  claro  sobre  el 
endeudamiento que posee la empresa? 
6.   Usted. ¿Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
8     2,88      1,356
Piura, mantiene un nivel bajo de endeudamiento?                                       8     3,50      1,414 
 
7.   Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén
 
S.A.C.,  sucursal  Piura,  tiene  un  conocimiento  claro  sobre  el 
margen de utilidad que percibe la empresa? 
8.   Usted. ¿Considera que la empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal 
 
8     2,63      1,302
Piura, mantiene un nivel alto de rentabilidad?                                              8     3,13      1,356 
 
  Herramientas de análisis financiero 
9.   Usted. ¿Considera que el área contable de la empresa Arenera 
Jaén S.A.C., sucursal Piura realiza periódicamente un análisis 
horizontal para determinar el crecimiento o decrecimiento de las 




8     2,25      1,581
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10. Usted. ¿Considera que el área contable de la empresa Arenera 
Jaén S.A.C., sucursal Piura realiza periódicamente un análisis 
vertical para determinar el nivel de representatividad de la cuentas 
de los estados financieros? 
11. Usted.   ¿Considera  que  el   área   contable   prepara   estados 
financieros mensuales para que el gerente de la empresa Arenera 
Jaén S.A.C., sucursal Piura tome decisiones tácticas de manera 
eficiente? 
12. Usted. ¿Considera que el área contable de la empresa Arenera 
Jaén S.A.C., sucursal Piura, utiliza continuamente la herramienta 
de Apalancamiento financiero para utilizar el capital externo con 
el propósito de obtener una mayor rentabilidad? 
13. Usted. ¿Considera que el área contable de la empresa Arenera 
Jaén S.A.C., utiliza continuamente la herramienta de pronóstico 
financiero para predecir los costos de un producto, servicio, 


























8     2,25      1,581
 
 
  Decisiones financieras 
14. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura realiza reuniones de alta dirección para 
tratar soluciones de costos de financiamiento de un préstamo a un 
largo y corto plazo? 
15. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura toma adecuadas decisiones respecto a los 
costos de financiamiento de un determinado préstamo que se 
realice? 
16. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura toma adecuadas decisiones relacionados 
con los riesgos de crédito y liquidez que garantice la rentabilidad 
de la empresa? 
17. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura toma adecuadas decisiones relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones financieras 
18. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura durante toda la gestión financiera ha 
establecido políticas de financiamiento adecuados de acuerdos a 






























8     2,25      1,035
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19. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura ha tomado decisiones eficientes en relación 
a la políticas de financiamiento con el propósito de mantener un 
nivel de endeudamiento bajo? 
  Decisiones de inversión 
 
20. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura ha tomado decisiones correctas en relación 
a los riesgos de inversión que han incurrido durante los últimos 
periodos la empresa? 
21. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura para minimizar los diferentes riesgos de 
inversión se ha anticipado mediante la toma de estrategias a largo 
plazo? 
22. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
 
S.A.C., sucursal Piura se reúne con los accionistas y responsables 
para  realizar  una  planificación financiera  con  el  propósito  de 
mantener  un  equilibrio económico en todos los niveles de la 
empresa? 
23. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C.,  sucursal Piura toma decisiones indicadas teniendo en 
cuenta el plan de financiamiento establecido según los objetivos 
establecidos en la empresa? 
24. Usted. ¿Considera que el gerente de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., sucursal Piura a toma decisiones eficientes en relación a 
las inversiones a corto, media y largo plazo que se han realizado 
en la empresa? 
25. Usted. ¿Considera que es muy importante que el gerente de la 
empresa Arenera Jaén S.A.C., sucursal Piura tome decisiones de 















































8     3,13      1,356
 
N válido (por lista)                                              8      -               - 
 









ARENERA JAÉN S.A.C. - SUCURSAL PIURA 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
31 de Diciembre del 2015 
ACTIVO                                                                                                                            PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE                                                                                                     PASIVO CORRIENTE 
 
10  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO                         765,178.61                        40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 
 
AL SISTEMA DE NSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 
13,660.55
 








810,856.56                        41 
 
 
315,866.56                        42 
 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS 






19  ESTIMACION DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA               -62,122.46                         43 
 




CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 
54,589.09
14 
DIRECTORES Y GERENTES 
8,525.42                          44  
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 
20,857.50
 
16  CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS                5,666.87                          45  OBLIGACIONES FINANCIERAS                                         2,409,068.69 
 




SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR 
18 
ANTICIPADOS 
277,772.11                        46  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS                13,555.22 
 
 















  TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,577,181.73 
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 298,365.95     
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,871,661.26   PASIVO NO CORRIENTE  
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,154,679.70 
 ACTIVO NO CORRIENTE    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,154,679.70 
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADOS 31,575.69     





SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADOS 



















































 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,088,343.91   TOTAL PATRIMONIO 2,228,143.74 
TOTAL ACTIVO                                         7,960,005.17                                              TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                      7,960,005.17
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 ANTICIPADOS 7,360.55  
20 MERCADERIAS 1,502,465.40 49 PASIVO DIFERIDO 570,796.77 
 
25 






 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,756,378.63 
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 319,412.02    





ARENERA JAÉN S.A.C. - SUCURSAL PIURA 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
31 de Diciembre del 2016 
 
ACTIVO                                                                                                                             PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE                                                                                                      PASIVO CORRIENTE 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
10  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 





SISTEMA DE NSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 
 






TERCEROS                                                                                863,094.61 
 
CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES - 
13 
RELACIONADAS                                                                       350,087.62 
PAGAR 
 
42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS      1,545,829.33
 
19  ESTIMACION DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA                  -68,749.95                  43  CUENTAS PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS           60,654.54
 
CUENTAS POR COBRAR AL PERS, ACCIONISTAS, 
14 
DIRECTORES Y GERENTES                                                        9,286.96 
 
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 
44 




16  CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS                    6,296.96                  45  OBLIGACIONES FINANCIERAS                                            2,461,978.10 
 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR
18 
ANTICIPADOS                                                                           293,938.74 
 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR 
18 
46  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS                   16,371.05 
 
 
48  PROVISIONES                                                                               9,778.38
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45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,295,936.82 






































   
 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO     
32 FINANCIERO 557,554.09   PATRIMONIO  























37 ACTIVO DIFERIDO 5,687.78  89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 222,266.35 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,461,494.99   TOTAL PATRIMONIO 2,534,242.93 
TOTAL ACTIVO                                          8,586,558.38                                            TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                       8,586,558.38
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Anexo 4.B: Estado de resultado integral por funciones del periodo anual 2015 - 
 




ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓNES 
EJERCICIO                :    Diciembre - 2015 
RUC                            :    20114022838 
 
RAZÓN SOCIAL         :    Arenera Jaén S.A.C. 
 
701  Ventas netas (Ingreso Operacionales)                                                                                 25,293,362.46
 




Total de ingresos Brutos    25,565,243.40
 
691  Costos de Ventas                                                                                                               (25,232,287.32) 
 
Utilidad Bruta           332,956.08 
 
Gastos de operacionales 
94   Gastos de administración                                                                                                        (322,038.23) 
Gastos de ventas                                                                                                                 (1,163,581.55) 
Utilidad Operativa        1,152,699.70 
Otros ingresos (gastos) 
 
772  Descuentos, Reb. Y Bon. Concedidos                                                                                   1,475,096.63 
 
Otros Ingresos de Gestión                                                                                                           83,671.47 
 
Gan. Por Medic de Activos No Financieros                                                                                   3,347.54 
 
Ingresos financieros                                                                                                                   166,364.55 
 
Perdida por Medic. De Activos No dinan.                                                                                       (546.20) 
Gastos financieros                                                                                                                   (296,257.78) 
Resultado antes de Impuesto a la Renta          278,976.51 
Impuesto a la renta 28%                                                                                                           (78,113.42) 
Resultado del ejercicio (Tributario)                                                                                            200,863.08
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓNES 
EJERCICIO                :    Diciembre - 2016 
RUC                            :    20114022838 
 
RAZÓN SOCIAL         :    Arenera Jaén S.A.C. 
 
701  Ventas netas (Ingreso Operacionales)                                                                                 28,551,274.50
 




Total de ingresos Brutos     28,519,905.62
 
691  Costos de Ventas                                                                                                               (28,148,468.68) 
 
Utilidad Bruta           371,436.94 
 
Gastos de operacionales 
 
94   Gastos de administración                                                                                                        (359,257.29) 
Gastos de ventas                                                                                                                 (1,298,060.63) 
Utilidad Operativa        1,285,880.51 
 
Otros ingresos (gastos) 
 
772  Descuentos, Reb. Y Bon. Concedidos                                                                                   1,645,578.57 
 
Otros Ingresos de Gestión                                                                                                           93,341.67 
 
Gan. Por Medic de Activos No Financieros                                                                                   3,734.43 
 
Ingresos financieros                                                                                                                   185,591.87 
 
Perdida por Medic. De Activos No dinan.                                                                                       (609.33) 
Gastos financieros                                                                                                                   (330,497.30) 
Resultado antes de Impuesto a la Renta          311,259.40 
Impuesto a la renta 28%                                                                                                           (87,152.63) 









Problema de la investigación Objetivos de la investigación Hipótesis de la investigación  
Método 













“Análisis financiero y su 
incidencia en la toma de 
decisiones financieras de la 
empresa Arenera Jaén 
S.A.C., Sucursal Piura, 
periodo 2015 - 2016” 
 Pg.  ¿De  qué  manera  el  análisis financiero  
incide  en  la  toma  de decisiones 
financieras de la empresa Arenera Jaén 
S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 2015 - 
2016? 
   Og.  Determinar   la  incidencia   entre  el 
análisis  financiera  y  la  toma  de 
decisiones   financieras   en  la  empres a 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016. 
   Hg.   Existe   una   incidencia   significativa 
entre  el análisis  financiero  y la toma de 
decisiones   financieras   de   la  empres a 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016. 
     Diseño de investigación 
- No experimental 
 
     Tipo de investigación 
- Correlacional 
 
     Enfoque 
- Cuantitativo 
 
     Población 
- Personal    del   área   administrativa, 
contable  y gerencial  de la empres a 
Arenera Jaen S.A.C., que estuvo 
conformado por 08 colaboradores. 
 
     Muestra 
- Muestreo  probabilístico;  383 turistas 
del distrito de Máncora y de las 
ciudades del norte del país. 
 
    Técnica 
- Encuesta,    entrevista    y    análisis 
documental. 
 
    Instrumentos 
- Cuestionario,    entrevista   y    guía 
documental. 
 
    Método de análisis 
- Análisis  correlativo  mediante  SPSS 
V.22, a través de tablas de frecuencia 
y porcentaje. 
Problema específicos Objetivo específicos Hipótesis específicos 
   P1. ¿Cuál es la realidad  de la toma de 
decisiones financieras de la empresa 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 - 2016? 
 
 
  P2. ¿Cómo los indicadores financieros 
inciden en la toma de decisiones 
financieras de la empresa Arenera Jaén 




   P3. ¿Cómo las herramientas de análisis 
financieras inciden en la toma de 
decisiones financieras de  la  empresa 
Arenera Jaén  S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 - 2016? 
   O1. Identificar  la realidad de la toma de 
decisiones   financieras   en  la  empres a 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016. 
 
 
   O2.       Identificar       los       indicadores 
financieros y su incidencia en la toma de 
decisiones   financieras   de  la  empres a 
Arenera Jaén S.A.C.,  Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016. 
 
   O3. Analizar las herramientas de análisis 
financieras y su incidencia en la toma de 
decisiones financieras de  la  empresa 
Arenera Jaén S.A.C.,  Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016 
   H1. La realidad de la toma de decisiones 
financiera  en  la empresa  Arenera  Jaén 
S.A.C.,  Sucursal  Piura,  Periodo  2015  – 
2016, es deficiente. 
 
 
   H2.  Existe  incidencia  significativa  entr e 
los indicadores  financieros  y  la toma de 
decisiones   financieras   de   la  empres a 
Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, 
Periodo 2015 – 2016. 
 
   H3. Existe incidencia significativa entre la 
aplicación de las herramientas de análisis 
financiero y la toma de decisiones 
financiera de la empresa Arenera Jaén 










Anexo 6: Matriz de instrumentos 
 
 INSTRUMENTO A 
Cuestionario 
INSTRUMENTO B 



















¿De  qué manera el 
análisis     financiero 
incide en la toma de 
decisiones 
financieras    de    la 
empresa      Arenera 
Jaén              S.A.C., 
Sucursal          Piura, 
Periodo      2015      - 
2016? 
Determinar la 
incidencia entre el 
análisis financiera y la 
toma de decisiones 
financieras en la 
empresa  Arenera 
Jaén S.A.C., Sucursal 
Piura, Periodo 2015 – 
2016. 
Existe una incidencia 
significativa entre el 
análisis financiero y la 
toma de decisiones 
financieras de la 
empresa  Arenera 
Jaén S.A.C., Sucursal 
Piura, Periodo 2015 – 

















X1.1 Liquidez 02 1,2 01 1 
X1.2 Rotación 02 3,4 01 2 
X1.3 Endeudamiento 02 5,6 01 3 
X1.4 Rentabilidad 02 7,8 01 4 




















































































































Y1.6 Tipo de inversion 02 24,25 01 11 
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